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ABSTRAK 
Inverter merupakan suatu rangkaian elektronika yang berfungsi mengubah 
arus searah menjadi arus bolak-balik dengan frekuensi tertentu. Gelombang 
tegangan keluaran inverter berupa sinusoidal. Namun kenyataannya tidak demikian, 
tegangan keluaran yang di hasilkan inverter tidak sinus murni sehingga 
menimbulkan harmonisa yang cukup besar pada keluaran inverter. Oleh karena itu 
diperlukan tindakan-tindakan untuk mengurangi THD pada keluaran inverter. 
Metode lain untuk mengurangi THD adalah menggunakan Multilevel Inverter (MLI). 
MLI disini digunakan untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC dengan 
menggunakan teknik pemicuan Phase Opposition Disposition (POD). Output 
Multilevel Inveter berupa tegangan AC yang digunakan sebagai sumber motor. Pada 
penelitian ini di rancang 5 level Diode Clamped Multilevel Inverter yang digunakan 
sebagai kontrol motor induksi 3 fasa mengunakan konsep (field Oriented Control) 
FOC. POD disini yang mengatur switching pada kaki IGBT pada MLI Diode 
Clamped. Dari hasil penelitian ini kecepatan referensi 200 rad/s dengan beban 0Nm, 
30Nm dan 50 Nm didapatkan hasil terbaik dengan error steady state terkecil 2.275%, 
kecepatan motor 204.55 dan THD sebesar 14.02%. 5level Diode Clamped MLI selain 
menghasilkan tengangan terdistorsi yang cukup rendah juga dapat di 
implementasikan sebagai kontrol kecepatan motor dengan menggunakan vector 
control.  
 
Kata kunci: Multilevel Inverter, Total Distortion Harmonisa, Diode Clamped, Phase 
Opposition Disposition, Vector Control, Field Oriented Control. 
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ABSTRACT 
 Inverter is an electronic circuit that serves to convert direct current into 
alternating current with a certain frequency. Inverter output voltage wave form of 
sinusoidal. But the reality is not the case, the output voltage that is produced is not a 
pure sine inverter harmonics, causing large enough at the inverter output. Therefore 
it is necessary actions to reduce the THD at the output of the inverter. Another 
method to reduce THD is using Multilevel Inverter (MLI). MLI here is used to 
convert the DC voltage into AC voltage by using the technique of triggering Phase 
Opposition Disposition (POD). Multilevel inveter output in the form of an AC voltage 
used as the source of the motor. In this research will be designed five-level diode 
clamped multilevel inverters are used as the three-phase induction motor control 
using the concept (Field Oriented Control) FOC. POD herein set foot IGBT 
switching on the MLI Diode clamped. From this research, the reference speed of 200 
rad / s with a load 0Nm, 30Nm and 50 Nm obtained the best results with the smallest 
error steady state 2.275%, motor speed 204.55, and THD by 14,02%. 5level Diode 
clamped MLI besides produce distorted fairly low voltage can also be implemented 
as a motor speed control using vector control. 
 
Keywords: Multilevel Inverter, Total Distortion Harmonisa, Diode Clamped, Phase 
Opposition Disposition, Vector Control, Field Oriented Control. 
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